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DEPOSITO LEGAL LE- 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.100 pesetas al trimestre; 3.500 pesetas al semestre; 6.300 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 2.980 ptas.; Semestral: 1.480 
ptas.; Trimestral: 740 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Extma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
C/. Río Urdíales, 21 - Ponferrada
Don Elias Rebordónos López, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1 ,a del Servicio de Recau­
dación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no han podido ser notificados en los domicilios que constan en los documen­
tos fiscales habiendo resultado desconocidos y en ignorado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103-6 del 
Reglamento General de Recaudación, se practica la notificación por medio del presente anuncio.
Débitos a la Excelentísima Diputación Procincial de León de los años: 1992 y 1993.
Deudores Domicilio Importe 20/% Regó. Total
Final
Periodo
principal apremio deuda voluntario
Concepto: Suscripción Boletín Oficial de la provincia año 1990
Muebles Bierzo, S.A. La Espina, Km. 4,8 San Andrés Montejos 4.850 970 5.820 5/08/92
Concepto: Precio público Conservatorio de Música curso 90/91
Gerardo Barbero Navarro Corrumbin Fabero 41.910 8.382 50.292 15/07/91
Ernestina Cadenas Ramón Los Templarios, 10-2 Fabero 20.955 4.191 25.146 15/07/91
Femando Fernández Fidalgo Constantino Canced. 27 Villablino 14.280 2,856 17.136 15/07/91
Enrique Tejedor Ramón Tv. Río Cúa Fabero 20.955 4.191 25.146 15/07/91
Concepto: Precio público Conservatorio de Música curso 91/92
Carlos Álvarez Morodo Cl. Terrón, 126 Fabero 22.320 4.464 26.784 15/07/91
Ernestina Cadenas Ramón Los Templarios, 10 Fabero 39.880 7.976 47.856 15/07/91
José Luis Santos Cela Pz. Los Molinos, 1 Ponferrada 7.590 1.518 9.108 15/07/91
Enrique Tejedor Ramón Tv. Río Cúa Fabero 62.200 12.440 74.640 15/07/91
Habiendo finalizado en las fechas anteriormente señaladas, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas 
expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 
del Reglamento General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto individual" despachando la ejecución 
contra cada uno de los citados deudores, en cuyos títulos se dictó por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial, la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 en relación con los 
artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, declaro incur-
<CASt^
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so en el recargo del 20 por 100 el importe de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto colectivo y dispongo se pioceda 
ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento .
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados y debido a que alguno de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domiclio cuantas veces se intentó la notol icación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notilica a los deudores 
anteriormente relacionados, el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la forma que dispone el artículo 103 del citado Regla­
mento y 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis­
trativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremino anteriormente expresados, en los plazos que a 
continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia se efectúa entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre lo días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1 .a, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21,2.a planta.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuarse el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la eje­
cución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98 y 110 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento de los plazos para ingreso en periodo voluntario de cada una las deudas anteriormente 
expresadas, y hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercuti­
das las costas del procedimiento.
3. “-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía dministrativa, podrá interponer el recurso ordinario conforme establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León en el plazo de un mes a contar desde la 
fecha de publicación del presene anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses 
sin recibir resolución expresa del mismo, podiendo interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la correspondiente Sala del Tri­
bunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses a partir del día en que se entienda deses­
timado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamen­
to General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impugnado 
por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o apla­
zamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación, y 36 de la Ley General Tributaria.
Ponferrada, a 31 de agosto de 1993.-El Jefe de la Unidad, Elias Rebordinos López.-V.° B.° El Tesorero, César Alonso Gancedo.
8204 Núm. 9502.-16.428 pías.
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL- LEON
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi­
miento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. 27-11-92), se procede a notificar las correspondientes altas, bajas y anu­
laciones de oficio, tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de los cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito 
de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del 
Colectivo de Artistas integrado en el Régimen General indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el 
plazo de 30 días siguientes al de la presente publicación, de conformidad con el artículo 71 R.D. Legislativo 521/90 de 27 de abril, por el
que se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. 2-5-1990).
TRABAJADOR ALTAS EMPRESA LOCALIDAD
N - As i 1 i ac . Nombre y Apellidos F.Efectos Codigo Cta. Empresa Trabaj. Empr.
Cotí ración
24/611.635 JAVIER GIL PERALV0 15.03.93 24/39.455 GRAFICAS BERNESGA --------- 24190
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TRABAJADOR
N? Afi 1 Tac, Nombre y Apellido:
ALTAS EMPRESA
F.Efectos Codigo Cta. Empresa 
Cotización
2 4/538 . 063 FRANCISCO JAVIER ANDRES
VILLA
07.05.92 24/46.468
17/416.094 JESUS A. CORRAL PEREZ 12.12.92 24/46.653
24/610.996 JOSE A. PESQUERA ALONSO 11.12.92 24/46.653
24/308.220 ANTONIO MARTINEZ FAMILIAR 25.06.93 24/47.747
33/1.170.623 VERONICA DOMINGUEZ HE-VIA 11.09.92 24/49.551
33/1.170.623 VERONICA DOMINGUEZ HEVIA 11.09.92 24/49.551
33/1.170.623 VERONICA DOMINGUEZ HEVIA 09.12.92 24/49.551
33/1.170.623 VERONICA DOMINGUEZ HEVIA 09.12.92 24/49.551
24/323.513 JULIO PEDRO FIERRO OTERO 01.06.93 24/51.239
24/441.322 PEDRO SUAREZ SANZO 09.02.93 24/53.554




24 1000983622 SOFIA SUAREZ AGUADO 22.05.93 24 100081749
24/552.416 ANTONIO SOTO DIEZ 21.06.93 24 100128330
47/342.629 JUAN C. PEREZ BARTOLOME 07.03.93 24 100205425
47/342.629 JUAN C. PEREZ BART0L0M0 07.03.93 24 100205425
24/566.702 •-M3 CARMEN LAGO PEREZ 22.02.93 24 100220478
24/596.213 M3 AGUSTINA ALCOBA PEREZ 22.02.93 24 100220478
24/573.166 YOLANDA FDEZ MOSQUERA 22.03.93 24 100221394
42/109.301 RAFAEL CONDE MORENCIA 03.03.93 24 100227552






S . A .

















TEODORO GUTIERREZ 24005 
AL A I Z
JUAN CARLOS CABERO -------
FERNANDEZ








N - As i 1 i ac . Nombre y Apellidos F . Real
DRIGUEZ CORONA 
EMPRESA










24/399.160 SANTIAGO ORDOÑEZ 
SUAREZ
16.08.93 16.08.93 24/26.130 FRIGORIFICOS- 24191
LEONESES S.A,
24/318.617 CASTOR HERRERAS CALVO 16.08.93 16.08.93 24/26.130 FRIGORIFICOS 24010
LEONESES S.A.
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TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N 9 As i 1 i ac . Nombre y Apellidos F.Real F.esectos Código Cta . Empresa T r ab. Emp
24/559.946 JOSE IGNACIO OREJAS
BAÑOS
31.03.85 27.01.87 24/32.544 HENKEL IBE­
RICA S.A.
— 24001
24/559.946 JOSE IGNACIO OREJAS 31.03.85 27.01.87 24/32.544 HENKEL I BE- 46010








17/416.094 JESUS A. CORRAL PEREZ 17.05.93 17.05.93 24/46.653 ENASE SEGUR- 
LEON S.A.
24010




24/575.412 CESAR SANCHEZ CEBADLOS 29.04.93 29.04.93 24/46 . 722 TELECA S.A. 24010
46/1.576.579 FELICIA MARTINEZ 02.12.92 02.12.92 24/47.398 AVIDA S.A. 24121
CORRALES
28/1.950.642 JOSE GARCIA JIMENEZ 31.03.92 27.04.93 24/48.123 MARTINEZ
PARAISO S.A.
24001
24/449.294 JACINTO FIDALCO CRESPO 02.06.92 02.06.92 24/48.483 COCINAS LEON 24002
47/365.010 JUAN CRESPO MARTINEZ 17.10.91 09.07.93 24/48.758 PIO CAMARA S.A 24293
13/1170673 VERONICA DOMINGUEZ 11.09.92 11.09.92 24/49.551 LATERAL C.B-. 24003
HE VI A
33/1170623 VERONICA DOMINGUEZ 09.12.92 09.12.92 24/49.551 LATERAL C.B. 24003
IIE VI A






VERONICA DOMINGUEZ 09.12.92 09.12.92 24/49.551
11E V I A








24/280.557 PEDRO MARTINEZ MAR ME 08.11.92 08 .11.92 24/50.377 CARLOS MEDINA 
MIGUEL
24009




34/596.941 INES NANCEARES VAZQUEZ 01,03.93 29.04.93 24/51.528 TECNICA Y PRO­
YECTOS S.A.
24002
3 4/628 . 3.1.5 HUGO A. MARTINEZ
BICONDO
10.01.93 07.07,93 24/51.729 JUAN JOSE FDEZ 
GARCIA
24270
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TRABAJADOR BAJA EMPRESA
N9 As i 1 i ac . Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Código Cta. Empresa
2 4/45 2 ,410 LUIS ENRIQUE SARABIA 
LOPE Z
16. 0 4 . 91 16 . 04 . 91 24/51.754 CONDAFE , S.L.
2 4/0 9 9 ,434 SOLEDAD LOPEZ FDEZ 27 . 04 . 93 27. 04 .,93 24/52.803 RIARZA S.A.
2 4 / 6 7 0 O 5 7 FRANCISCA MARTINEZ
BERBARD0
20 ,.04., 93 20 ., 04 ,, 93 24/52.803 RIARZA S’. A .
24/552 . 348 MARCELINA VALDERREY
FERNANDEZ
27.,04.,93 27 .,04 .,93 24/52.803 RIARZA S.A.
24/614 .613 JUAN MANUEL CARRERA
DIEZ
14.,06..93 14 .,06.,93 24/52.881 GRUPO GESTION
FOMENTO I NT. S
24/614 .613 JUAN MANUEL CARRERA 14 , 06 . 93 14,, 06 .,93 24/52.881 GRUPO GESTION
DIEZ FOMENTO INT . S
24/551 . 977 M3 ROSARIO PUENTE 10.,05,, 93 10 , 05..93 24/53.248 ASPON S.L.
24/441 . 322 PEDRO SUAREZ SANZ0 09 ,02.,93 09 ,, 02 , 93 24/53 . 554 TEODORO GU­
TIERREZ AL A I Z
33/66? . 7 C 9 ALONSO J.A. SUAREZ
CAÑEDO
19 . 10 , 92 18,,03,.93 2 4/54. 088 ZEMER LEON S.L
33/662 . 709 ALONSO J.A. SUAREZ 19 ,. 10 .. 92 18 ,, 03 ,, 93 24/54.088 ZEMER LEON S.L
S DAREZ
24/607 . 336 EMILSE GONZALEZ RIOS 16,.02,.93 18 ,.03,.93 24/54.088 ZEMER LEON S.L
2 4/559 .510 Ii-1 MARISA ESCOBAR
GARCIA
30 . 05 .92 19 .02 .93 24/54.126 JUAN CARLOS
CABERO FDEZ
2 4 /535 .299 H? DOLORES GONZALEZ
CENTENO
30 .04 .92 19 .02 .93 24/54.126 JUAN CARLOS
CABERO FDEZ
24/535 .2 99 M- DOLORES GONZALEZ 30 .04 .92 19 . 02 ,.93 24 /54 . 126 JUAN CARLOS
CENTENO CABERO FDEZ
24/561 . 2 3 ? JOSE LUIS VALLE PEREZ 31 .03 . 92 19 .02 .93 2 4/54 .126 JUAN CARLOS 
CABERO FDEZ.
2 4 10 002 1 "" '.1 H’ ARANZAZU ROER I G U C Z
OLIVEIRA
0 3 . 07..92 1 9 . 02 , 9 3 24/54.126 JUAN CARLOS
CABERO FDEZ
24/620 /r; r; AURORA AL VARE/ LOPEZ 08 09 . 92 08 ,09 92 24/54,1?6 JUAN CARLOS
CABERO FDEZ
48/106 2 4 5 9 rCLICITAS SANTOS
SALVADORES
28 , 04 . 93 20 .,04 ., 93 24 1000015 23 CASINO VEGA
FERNANDEZ
?4 1000-016'>7 SOriA SUAREZ AGUADO 22 ,. 05 .. g i 2 2 , 05. 93 24 100081749 C.8. HERMANOS 
HORICHETA
74/617 . 1.66 M s BELEN GARRIDO 
SANCHEZ
17 , 12. 92 23 05 . 93 24 1001099 40 MANUEL GARCIA
GARCIA
24/476 .677 CESAREO GARCIA SANTOS 16 .,06.,93 16. 06. 93 24 1001153 94 FRANCO CARO
CENTENO
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TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N 9 As i 1 i ac . Nombre y Apellidos F.Efectos Codigo Cta. Empresa Trabaj . Empr.
1 7 / 31 ? C 2 9 JUAN C. PEREZ
BARTOLOME
07.03.93 07.03.93 24 100305425 FACHADAS R.B.
S . L .
---------- 24200
47/342 529 JUAN C. PEREZ
BARTOLOME
07.03.93 07.03.93 24 100305425 FACHADAS R.B.
S . L .
47009 ----------
24/168 060 JOSE JAVIER PEREZ
GAGO
14.04.93 14.04.93 24 100247053 JOSE MANUEL
RGUEZ CORONA
---------- 24325
TRABAJADOR ANULA/ALTA EMPRESA LOCALIDAD
N- Afilia c. Nombre y Apellidos F . Efectos Código Cta . Empresa Trabj. Empr.
71/125 ,110 SERVANDO TORIO MERAS 02.03.92 24/39 .963 TORIO S.A. DE ---------- 24001
CONSTRUCCIONES
TRABAJADOR DENEG/BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N ? As i 1 i ac . Nombre y Ape 11 i dos F.Real=F . Esec . Código Cta. Empresa Trabj. Empr.
'-1/56 4 681 A N 0 E L. F R CIJO
LLA MA 7ARES
13.01.93 24 100154191 M? PILAR
SANTOS
CASERILLO -------- 24004
TRABAJADOR DESESTI/RECLAM. EMPRE SA LOCALIDAD
N? A f i 1 i a c . Nombre y ApelI idos Alta F.Efectos Código Cta. Empresa Trabj . Empr.
7 1 .>5i r,si. ?5 ANGEL FR El JO LLAMAZARES 13.01.93 24 100154194 M* PILAR 24009
CATRILL0 SANTOS
2 4 1000631106 CARLOS FRANCISCO 17.10.92 24 100156016 RUBEN ALHARZA 24007
ALVAREZ VEGA GARCIA





/500.227 51 RICARDO ALONSO PEREZ 19.12.92 24/50.018-32 FERJONI S.L. 24001 —
8381 Núm. 9503.-31.968 ptas.
ADMINISTRACION DE PONFERRADA
Ignorándose el domicilio de los sujetos responsables que se mencionan, y resultando desconocidos o ausentes en los que nos facilitaron 
en su momento, por el presente se notifica, que les han sido practicados documentos de deuda por descubiertos en cuotas de la Seguridad 
Social que así mismo se relacionan.
Plazo para realizar el ingreso
Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se publique esta notificación, debiendo acreditar ante esta Administración de la 
Segundad Social el ingreso de las cuotas, bien personalmente el interesado o mediante representante o, en otro caso, remitiendo por correo 
certificado los justificantes. ’ F
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Recurso contra el requerimiento:
Contra la presente notificación y dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su publicación, podrá interponerse reclama­
ción Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo o recurso potestativo de reposición previo a la vía económico 
administrativa, ante esta Tesorería de la Seguridad Social (Artículos 185 y siguientes del R.D. 1517/91 de 11 de octubre, B.O.E. de 25-10-91).
Transcurrido el plazo de quince días antes mencionado sin acreditar el ingreso requerido o sin que se haya formulado recurso, se expe­
dirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 81.2 del Real Decreto aludido, la oportuna certificación de descubierto que inicia el procedimien­
to de apremio.
RELACION DE DEUDORES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS.
NOMBRE DIRECCION DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
24/202472/02 VAZQUEZ GONZALEZ EDUARDO 
24/204189/70 RODRIGUEZ DELGADO ANTONIO 8. 
24/204663/59 GARCIA CHACON JOSE 
24/204754/53 SANCHEZ QUINOOS FELIPE 
24/205403/23 ALONSO RODRIGUEZ ANGEL 
24/205704/33 GONZALEZ GALLEGO INDALECIO 
24/206239/83 SANCHEZ JAÑEZ SANTIAGO 
24/206313/60 TATO MONTERO JOSE 
24/206776/38 DIAZ RAMON SALUSTIANO 
24/207502/85 MENDEZ GARCIA DELMIRO 
24/207741/33 AZNAR GARCIA MATIAS 
24/207786/78 MAGADAN ESCUDERO DELFINA 
24/208505/21 MARRON ALBA PAULINO 
24/209069/03 MUÑOZ MEMBRILLA FRANCISCO 
24/209093/27 ALLER CUENLLAS ULPIANO 
24/209392/35 HERRERA GANCILLO ANGEL 
24/209463/09 NISTAL LIBRAN GABRIEL 
24/209555/04 GRANDE FERNANDEZ MAXIMILIA 
24/209708/60 NÚÑEZ SANTOS JAVIER 
24/209740/92 MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
24/209839/94 FLOREZ GUTIERREZ ALBERTO 
24/209873/31 HERVAS ASENSI TOMAS 
24/209909/67 PARRA GARRIDO FERNANDO 
24/209910/68 PERERA POZAS MIGUEL 
24/209929/87 AMADOR MARTINEZ MANUEL ANTONIO 
24/210011/72 OVALLE JUAREZ CONSTANTINO 
24/210136/03 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARCOS 
24/210280/50 ALVAREZ MERINO ANTONIO 
24/210335/08 ALONSO NIETO ANGEL 
24/402769/91 FERNANDEZ DIAZ AMPARO 
24/403625/74 REDONDO VAZQUEZ MANUEL 
24/403751/06 BLANCO VIZOSO FRANCISCO 
24/404976/67 MONJE GARCIA VICTORIA 
24/405186/83 RUBIO SANTIN MANUEL 
24/406633/75 PAZOS TABOADA JUAN JOSE 
24/406666/11 REQUEJO ARLANZON JOSE 
24/407034/88 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
24/407065/22 SALGADO FIERRO DAVID 
24/407105/62 ARIAS LOBATO ADELINA 
24/407646/21 MERAYO FERNANDEZ GIL 
24/503249/79 ALONSO GONZALEZ M ASCENSION 
24/504657/32 GARCIA GARCIA ROSALINA 
24/505329/25 CARBAJO SAN ROMAN LEONOR 
24/505554/56 CORDERO DEL RIO PABLO 
24/505766/74 MACIAS FERNANDEZ ABEL 
24/700041/58 RIESGO SANCHEZ RAFAEL 
24/700190/13 PRADA RODRIGUEZ ODILIO 
24/700591/26 FERNANDEZ CORCOBA ABILIO 
24/700839/80 GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
24/700972/19 FREIRE NOYA LUIS MARIA 
24/701104/54 AMOEDO ANSIA JOSE ANTONIO 
24/701223/76 ROLLON MAULLA JOSE ANTONIO 
24/701312/68 FERNANDEZ FERNANDEZ TOMAS MAN 
24/701878/52 RODRIGUEZ VALLE JOSE LUIS 
24/702285/71 FERNANDEZ GARCIA MARIA PILAR 
24/702424/16 GONZALEZ GONZALEZ JOSE 
24/702428/20 ABELLA MARTINEZ JOSE LUIS 
24/702465/57 SOLIS GARNELO DARIO 
24/702575/70 LISTE DONO CARMEN 
24/702653/51 CASTIÑEIRA RODRIGUEZ, JOSE DAV 
24/702896/03 NÚÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO 
24/703391/13 MONTOYA VILLEGAS ENCARNACION 
24/703517/42 LAGO ARIAS MANUEL 
24/703699/30 TORRES CASTELLANO ALBERTO 
24/703976/16 ALVAREZ WERUAGA JOAQUIN 
24/704047/87 COBOS LOSADA ROBUSTIANO 
24/704135/78 GOMEZ PRADA CONCEPCION 
24/704909/76 MARTINEZ SANCHEZ MERCEDES 
24/704916/83 FOLGUERAL MENDEZ JOSE ANTONIO 
24/704925/92 LUNA CARBALLO DELIA
CACABELOS
PONFERRADA




























































































































































































































































PONFERRADA R-93/02070/86 01/92-12/92 308448
PONFERRADA R-93/02072/88 01/92-12/92 308448
PONFERRADA R-93/02073/89 01/92-12/93 308448
PONFERRADA R-93/02074/90 05/92-07/92 77112
PONFERRADA R-93/02077/93 01/92-12/92 308448
PONFERRADA R-93/02080/96 01/92-12/92 308488
PONFERRADA R-93/02081/00 01/92-12/92 308448
PONFERRADA R-93/02089/08 01/92-12/92 308448
PONFERRADA R-93/02091/10 02/92-12/92 128520
PONFERRADA R-93/02093/12 01/92-12/92 308448
PONFERRADA R-93/02094/13 01/92-12/92 308448
PUENTE DOMINGO FLOREZ R-93/02097/16 01/92-12/92 308448
PONFERRADA R-93/02101/20 08/92 25704
VILLABLINO R-93/02106/25 01/92-12/92 308448
PONFERRADA R-93/02107/26 03/92-06-92 77112
PONFERRADA R-93/02108/27 01/92-05/92 77112
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SAEZ PUENTE JUAN R.
ALBERTO FONTOURA FERNANDO 
LOPEZ ARIAS LEONIDES 
CUESTA GARRIDO JOSE 
LOPEZ BOUZA ANTONIO 
PERNIA ALONSO GERARDO 
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL 
BERCIANO FERRERO FRANCISCO 
VALLE VALLE ALBERTO 
DIEZ DOMINGO LUIS 
ENRIQUEZ ORALLO JOAQUIN 
MACIAS GARCIA EULALIA 
LOPEZ BLANCO MANUEL PA 
FERNANDEZ FELIZ MAGIN 
MADRIGAL ALVAREZ ERUNDINA 
ALVAREZ GOMEZ INOCENCIO 
PAIS SALVANDE SERGIO 
CANEDA PEREZ GREGORIO 
CUBELOS RODRIGUEZ ADRIANO 
MANRIQUE GARCIA CONSTANTINO 
SILVA MANRIQUE ABILIO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ EMILIO 
ALBA BLANCO FRANCISCO 
PACIOS VIDAL TERESA 
ACEVEDI DA SILVA ALBINO 
RUIZ ORTIZ MARIA ELISA 
FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDINO 
ESTEBAN LOPEZ ANTONIO 
FERNANDEZ CASADO AVELINO 
FERNANDEZ REGO LUIS ANGEL 
MOREIRA A JOSE MARIA 
VALDERREY HIDALGO JOSE CARLOS 
PAZ CABO JOSE
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS 
YEPES SAORIN GREGORIO 
PARRA RODRIGUEZ FERNANDO 
PEREZ ORTIZ JUAN JOSE 
AIRA FIERRO ANGEL 
FUENTE MONTES ANTONIO 
PEREZ ARIAS NIEVES 
ALVAREZ RIVERA GERVASIO 
BRASA FERNANDEZ LUIS 
RIVEIRO NOVAIS MANUEL 
CALLEJA GARCIA JOSE 
BERNABEU SORIANO SANTIAGO 
LOPEZ DOS SANTOS FRANCISC O 
LOPES RAFAEL MANUEL 
ARIAS FERNANDEZ DAVID 
RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR 
COLMENERO CRIADO TOMAS 
GALLENT MONROS JOSE 
FERNANDEZ GARCIA VIDAL 
FERNANDEZ BARREIRO DELFIN 
LINARES MERAYO JOSE LUIS 


























































FERREIRA DA SILVA MANUEL 
IGLESIAS CUESTA JESUS 
YAÑEZ MARTINEZ VICTORIANO 
FERNANDEZ NEIRA ANTONIO 
RICO RAPOSO MARIO 
BLANCO RODRIGUEZ ROSA 
BLANCO MERAYO JOSE 
VALCARCEL BERLANGA JOSE MANUEL 
ESCOBAR DIAZ JOSE LUIS 
ESCRIBA LLORCA SALVADOR 
FERRUS NAVARRO FRANCISCO 
HERRERO CUBELES ROSA 
SILVA ROMAN JACINTO J.
ALVAREZ PARRA LUIS 
BLANCO RODRIGUEZ FERNANDO 
MEDRANO SORIANO JOSE 
SANTALLA FERNANDEZ ALVARO 
PERNIA MORAN ALFREDO 
SANCHEZ GARCIA PEDRO 
MENDEZ GONZALEZ MARIA DEL MAR 
SANTOS FERNANDEZ FRANCISCO 
COSTA GONZALEZ CARMEN 
FERNANDEZ FRANCO JOSE ANTONIO 
ALVAREZ ALVAREZ EMILIO 
FERNANDEZ SANTIAGO JOSE MANUEL 
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CALVETE GALIANO JOSE MARIA 
VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 
REYERO LOPEZ JOSE 
MARCOS LAMA MIGUEL 
FARTO LAMA PABLO 
MALLO ENRIQUEZ RUFINO 
BERNIA ALONSO GREGORIO 
ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 
PRIETO FERNANDEZ MIGUEL 
SANTOS CASTRO JACINTO 
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO 
FERNANDEZ LOPEZ JESUS 
GONZALEZ FURIO CARLOS LO 
RODRIGUEZ VAZQUEZ ANGELES 
VARANDAS DA COSTA SERAFIN 
REBOLEIRO LOPEZ JOSE 
FERNANDEZ SANTAMARIA ELOY 
GARCIA DIAZ FERNANDA 
VEGA VALIN VALERIANO 
GARCIA MAROTE MANUEL 
SOUSA ABREU ALBINO 
CIMADEVILLA LORENZO FRANCISCO 
BLANCO RODRIGUEZ MANUEL 
MARQUEZ LOPEZ DIEGO 
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ JOSE 
REVUELTA RODRIGUEZ JAVIER 
GUERRERO GONZALEZ ANA MARIA 
SANTIN GONZALEZ LUIS 
LINDE FERNANDEZ CESAR 
ESTEBAN RAMOS FRANCISCO 
NÚÑEZ GARCIA JOSE 
FERNANDEZ CASTAÑEIRA JESUS 
PEREZ GOMEZ CONSUELO 
GONCALVES ALVES ISABEL M 
ROMAN CORRAL ANUNCIACION 
LOPEZ PRADA FRANCISCO 
GONZALEZ FERNANDEZ M CAMINO 
GARCIA MUÑIZ PAULINO 
SERVIA CASTELEIRO CARMEN 
YEBRA MARTINEZ ISIDRO 
CARRERA GARCIA ALFREDO 
FERNANDEZ MARTINEZ ANDRES 
ALIJA LLAMAS MARIA ANGELES 
VEGA GONZALEZ FLORENTIN 
GONZALEZ PEREZ JAIRO 
RODRIGUEZ PACIOS LUIS TOMAS 
FARELO ARIAS MARIA ANGELES 
TOME PAIS MARIA DEL CARMEN 
HIDALGO QUIROS MARIA PILAR 
MORLA FUERTES YOLANDA 
PEREZ DIEZ ANGEL ROS 
MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO 
DIAZ GONZALEZ EDUARDO J. 
BALBOA OVALLE EUGENIO 
LOPES RAFAEL FERNANDO 
AIRA ALVAREZ MANUEL 
FERNANDEZ GARCIA CARMEN 
NÚÑEZ GONZALEZ CARLOS 
MARCOS GAGO GALO 
RALLO FERNANDEZ CONSUELO 
VALCARCE LOMBARDIA JOSE 
VEGA PACIOS MARCIAL 
RINCON CALERO MANUEL 
VELER GARCIA SALVIO 
DA SILVA TOBAS JESUS 
BALSA NOVO ANTONIO 
LOPEZ VERGARA MARIA ISABEL 
MORAN MAGIAS OLGA 
INCOGNITO GARCIA JUSTA 
MATEO FERNANDEZ EDUARDO 
LOPEZ BARBA ROBERTO 
BAEZA LORENZO LUIS MIGUEL 
FERNANDEZ LOPEZ MARIA LUISA 
RODRIGUEZ PACIOS PEDRO 
ALLER PACIOS MARIA ESTHER 
GONZALEZ GARCIA MARIA ANGELES 
LOPEZ VALERA SABINO 
FONSECA ALVARES JOSE LUIS 
BLANCO BELLO DAVID 














































































































































































TORRE DEL BIERZO 
CACASELOS
PUENTE DOMINGO FLOREZ 
TORRE DEL BIERZO 
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TERCERO NARANJO ALEJANDRO 
SALGADO BALZO MARAVILLA 
ESPAÑA PRADA VICENTE 
VARELA LOPEZ MANUEL 
CASTELAO LOPEZ MIGUEL 
SACHEZ GONZALEZ FRANCISCA 
BAÑOS COUSO MARIA ANGELES 
BERGAZ GARCIA RAFAEL 
LOPEZ DIAZ JOSE LUIS 
LOPEZ JATO JUAN LUIS 
AVELLO PLADANO EVA 
BLASCO FELEZ JOSE JOAQU 
GONZALEZ PEREZ BLANCA CE 
BLANCO OTERO JOSE ANTONIO 
DA CUNEA LOPES SALVADOR 
STA OLALLA DUQUE TEODORO 
GONZALEZ RIVERA JESUS VICTOR 
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO 
MARTIN HERNANDEZ SOLEDAD 
YEBRA GONZALEZ ROGELIO 
SIMONS ALEJANDRO JOSE ANTONIO 
VOCES RODRIGUEZ ABEL 
BLANCO FERNANDEZ MARIA JESUS 
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 
RODRIGUEZ IGLESIAS ARGIMIRO 
GONZALEZ ALVAREZ ALFREDO 
ORDOÑEZ GUTIERREZ M ANGELES 
FERNANDEZ CASTAÑO MANUEL 
GIRGIS ABD EL MALIK YOUSSEF 
FERREIRO LOPEZ MANUEL ANGEL 
ABDELFATAH ISMIL MAGDY 
FERNANDEZ AGUADO LUIS ANGEL 
HIDALGO MARTINEZ GERMAN 
ACEBO VIDAL JAVIER 
ALONSO RUBIAL RAMON 
ROJO GIL ASUNCION 
MESA MENENDEZ VENTURA 
AILAN GOMEZ JULIAN JOSE 
URONES BERODAS MANUEL 
QUIROGA TEIJEIRO LUIS 
AMARO MARIA LOURDES 
ARIAS RODRIGUEZ M LUISA 
RUIZ SANCHEZ JUAN 
TORRES MOLINA EUGENIO 
BARRIO PEREZ ADORACION 
LOPEZ CORZO RICARDO 
PRADA GARCIA ISABEL 
FERNANDES MENEZES ANA PAULA 
BURGUEÑO ARJONA MARIA ANTONIA 
AÑON FACAL JOSE FRANCISCO 
DIEZ GARCIA ALFREDO E.
GOMEZ ALLER FRANCISCO 
GUDIÑO SUAREZ JOSE LUIS 
MARTINEZ ALVAREZ JESUS 
GARCIA CARRERA ALFREDO 
SOTO FERNANDEZ ISIDRO 
BARRIO HERRERO MANUEL ANTONIO 
PEREZ SAIZ ANTONIO 
BARBA BLANCO M ANGELES 
LOPEZ FERNANDEZ LUIS 
TOUFANI MOHAMMED 
SANCHEZ NÚÑEZ JACINTO 
YBARRA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
CUELLAS ALONSO JOSEFA 
BARRAGAN CONDE INOCENCIO 
MERAYO VIDAL MARIA SALUD 
ANTOLIN RODRIGUEZ MANUEL 
CALVETE NÚÑEZ JUAN CARLOS 
FERNANDEZ DOS ANJOS JOSE 
ESCUDERO HERNANDEZ EMILIO 
BLANCO DIEZ MARIO 
MAGALHAES ANTONIO A 
ARIAS ALONSO BENIGNO 
POLICARPIO LORITES JULIO 
SANCHEZ POLO ISABEL 
MIGUEL PLAZA LUIS 
ARIAS RODRIGUEZ MANUEL 
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE 
QUIROS MORA ENCARNACION 
GOMES LANDIN DOMINGO 
FERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN GARLO 
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MORAN FRANCO MARIA DEL CARMEN 
PUENTE POLLEDO ANA 
BERZOSA VALVERDE ALFREDO 
FERNANDEZ GARCIA MIGUEL 
RIBEIRO DA SILVA BALTASAR 
ESCUDERO VEGA MARIA ANTONIA 
VIDAL SUAREZ JAVIER 
GARCIA PEREZ JUAN MIGUEL 
RODRIGUEZ PENAS JOSE MANUEL 
LOPEZ ALONSO JESUS 
LOPEZ ALONSO JESUS 
RIOS GOMEZ VICTOR 
LIMA DA SILVA JOAO 
ALONSO ALONSO NEMESIO 
GARRIDO BLANCO MARIA LIDIA 
LOPEZ VOCES PEDRO 
MACIAS RODRIGUEZ LUIS 
PIZARRO PEREZ DIVINA PAS 
BLANCO OCHOA ALFONSO 
COSTA DURAO MARIA VAL 
ALVAREZ HERNANDEZ FRANCISCO 
RODRIGUEZ TAPIA MARIA DEL MAR 
ALONSO ALVAREZ CARMEN 
BECERRA ORGEIRA ELADIO 
FERNANDEZ ALONSO LISARDO 
DIEZ YAÑEZ JUAN CARLOS 
PEREZ PEREZ AURORA 
NISTAL BELLO ADORACION 
ROMERO GONZALEZ CARLOS 
PERON PERON MARIA CRUZ 
PUENTE GONZALEZ MARIA ANGELES 
GASTELO ORFAO JOSE MANUEL 
ASENJO LEDO SARA 
PRIETO VIDAL NIEVES 
MOHAMED FERNANDEZ MARGARITA 
MANUEL MENDES FRANCISCO 
MARTINEZ LOPEZ NATIVIDAD 
RAFAEL PACIOS ELIAS 
ONTAÑON GONZALEZ M CARMEN 
RODRIGUEZ ALONSO MARIA BEGOÑA 
ASSORETA MARIA DOLORES 
OYA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 
MARTIN-MAT. VOCES ECO.ANTONIO 
LOPEZ PRADA MANUEL 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 
VILLAR CASTELAO JESUS 
GARCIA CONDE MARGARITA 
RALBA MANUEL JO 
IGLESIAS MACIAS DANIEL 
TENIZ FERNANDEZ JOSE CARLOS 
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA ANGELE 
GONZALEZ GOMEZ JOSE 
RODRIGUEZ BLANCO DAVID 
TAHOCES CASTRO JOSE FED.
MATEOS VEGA ISIDORA 
PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS 
GONZALEZ CUADRADO CARLOS 
LOPEZ LADO JOSE ANGE 
MESURO FELIZ JOSEFA 
CASDO ALVAREZ ROGELIO 
DIZ LOPEZ M MONTSER 
SANCHEZ MONTAÑA JOSE LUIS 
MARTINEZ GONZALEZ BENJAMIN 
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO 
FERNANDEZ FUENTE M ROSARIO 
AFRAILA MATEO MIGUEL AN 
RAMON RAMON JAVIER 
DA COSTA SOUSA AVELINO 
MENDIA ARROYO FRANCISCA 
TRINCADO VINALES JOSE 
MARTINEZ VEGA ANGEL 
SOTO SIERRA PEDRO M 
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL AN 
PEREZ GONZALEZ M ENCARNA 
CAAMAÑO GARCIA JOSE 
ALVAREZ ROMAN JOSE 
FERNANDEZ NÚÑEZ M LUISA 
CABO PEREZ FRANCISCO 
FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL AN
DEMERIT ------ CATHERINE
MOYANO MERAYO RAMON 
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MATA LOPEZ ALFREDO 
ROMAN MARTIN EUGENIO 
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE ANTO 
RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA JOS 
GONZALEZ GUERRERO JOSE 
AUGUSTO GERALDES JOSE 
FERNANDEZ FERRERO NATIVIDAD 
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENE 
AGUIRRE LARRE EDUARDO 
MARTINEZ PESTAÑA ANSELMO D 
BERNARDEZ LOPEZ ROCIO 
VEGA BERDASCO JOSE MANUEL 
MENENDEZ RAMOS MARIA ENC 
FERNANDEZ MATA PEDRO MAN 
HERRERO LOPEZ ENCARNACION 
GONZALEZ HERAS MARIA PILAR 
GONZALEZ ROMERO MARIA CAR 























































24/737205/71 DA SILVA CARVALHO ANTONIO 
24/737240/09 ALBA ALBA M CARMEN 
24/737248/17 JUARROS GUTIERREZ JOSE LUIS 
24/737257/26 VALCARCEL VALVERDE ANA ISABEL 
24/737259/28 MARTINEZ MARTINEZ ENCARNACION 
24/737263/32 BLANCO FERREIRO CLEMENTIN 
24/737263/32 BLANCO FERREIRO CLEMENTINA 
24/737275/44 GABRIEL NO CONSTA ROSA MARI 
24/737277/46 BACARIZA RASTROLLO MARIA BEL
24/737309/78 GOMEZ LOPEZ MANUEL
24/737310/79 ARAUJO LAGO RAFAEL
24/737358/30 CARNEIRO NO CONSTA AURELINO
24/737363/37 GONZALEZ PRADA JORGE JAV 
24/737366/38 ALVAREZ ALVAREZ MARIA SOL 
24/737385/57 GARCIA CAVELA GUMERSINDO 
24/737445/20 REQUEJO ALONSO EDUARDO 
24/737449/24 VEGA GOMEZ BEATRIZ A 
24/737496/71 GRAÑA ALVAREZ JOSE 







































































































ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO
RAMOS CALVO GABRIEL
SENA CABRAL JUAN DIOS
RIVAS ALVAREZ MARIA PIL
RODRIGUEZ SOUTO JOSE LUIS
SENCADAS RIBEIRO JORGE ARI
RODRIGUEZ MARISCAL JOSE MANUEL
ALVES LOPES CARLOS AL
GARNELO CAMPELO DAVID
ALONSO RODRIGUEZ JOSEFA
SANCHEZ PEREZ JUAN LUIS
YAÑEZ CORBALLO ANICETO
ALMARZA GARCIA RUBEN
ALVES PEREIRA JOAO MARI





























R-93/03034/80 08/92-08/92 25704 
R-93/03035/81 06/92-06/92 25704 
R-93/03036/82 03/92-12/92 257040 
R-93/03037/83 04/92-05/92 51408 
R-93/03038/84 10/92-10/92 25704 
R-93/03043/89 04/92-12/92 231336 
R-93/03044/90 07/92-12/92 154224 
R-93/03048/94 09/92-09/92 25704 
R-93/03052/01 04/92-12/92 231336 
R-93/03055/04 07/92-07/92 25704 
R-93/03059/08 05/92-06/92 51408 
R-93/03066/15 08/92-08/92 25704 
R-93/03069/18 07/92-10/92 102816 
R-93/03070/19 05/92-12/92 205632 
R-93/03073/22 07/92-07/92 25704 
R-93/03076/25 08/92-12/92 128520 
R-93/03077/26 08/92-08/92 25704 
R-93/03079/28 11/92-12/92 51408 
R-93/03087/36 10/92-12/92 77112 
D-93/00111/84 07/92 3213 
R-93/03091/40 10/92-12/92 77112 
R-93/03093/42 12/92-12/92 25704 















VEIGA REY MARIA JES 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFREDO 
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA TER 
GOMEZ FERNANDEZ MARIA TER 
FERNANDEZ BOLAÑO BENITO 
MERODO ALBA MARIA CAR 
GONZALEZ DIAZ PURIFICACION 
SILVA JOAQUIN
PACIOS PRADA MARIA CAR
DOS SANTOS ------- AMILCAR A
BURGOS POUSA LUIS 
RAMOS ROSON ELENA 
VIZCAINO FERNANDEZ LUIS 
CADENAS ALVAREZ NURIA
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RELACION DE DEUDORES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO (CUENTA AJENA)












































































HUERTA HUERTA MARIA 
RODRIGUEZ BLANCO MARIA 
ALVAREZ VUELTA ANTONIO 
SANCHEZ GARCIA MACARIO 
MARQUES YAÑEZ JOSE ANTONIO 
MARTINEZ CORRAL JOSE 
GARCIA MORENO FRANCISCO 
GARCIA MORENO FRANCISCO 
ESTEBAN GARCIA JUAN J 
LEONARDO CARRO JESUS 
FERNANDEZ BANDERA MANUEL 
VIELBA RODRIGUEZ JOSE R. 
ALVAREZ BAIA JAIME 
ARANJO BARROS AUGUSTO 
RODRIGUEZ PONCELAS LUIS 
RODRIGUEZ PONCELAS LUIS 
CURA LOPEZ MARIA 
PONCELAS GONZALEZ M ANGELES 
ROSON FERNANDEZ MANUEL 
CABALEIRO GRANADA JOSE MANUEL
BEMBIBRE R-93/00121/14 11/92 
FOLGOSO DE LA RIBERA R-93/00122/15 12/92 
PARAMO DEL SIL R-93/00047/37 06/92 
PONFERRADA R-93/00049/39 08/92 
FABERO DEL BIERZO R-93/00055/45 01/92 
CUBILLOS DEL SIL R-93/00057/47 01/92 
PARAMO DEL SIL R-93/00062/52 06/92 
PARAMO DEL SIL R-93/00063/53 09/92 
PONFERRADA R-93/00066/56 08/92 
PARAMO DEL SIL R-93/00067/57 08/92 
PARAMO DEL SIL R-93/00077/67 08/92 
BEMBIBRE R-93/00080/70 11/92 
PARAMO DEL SIL R-93/00081/71 06/92 
BEMBIBRE R-93/00094/84 11/92 
VILLAFRANCA DEL BIERZO R-93/00102/92 11/92 
VILLAFRANCA DEL BIERZO R-93/00101/91 08/92 
FABERO DEL BIERZO R-93/00106/96 10/92 
VILLAFRANCA DEL BIERZO R-93/00107/00 12/91 
VALTUILLE DE ABAJO R-93/00129/22 01/92 
















RELACION DE DEUDORES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO (CUENTA PROPIA)
DIEZ AMIGO ANGEL 
CAUREL CASTAÑEIRAS BENJAMIN 
GARCIA IGLESIAS GONZALO 
FUENTE OVALLE ARGENTINA 
MARTINEZ RODRIGUEZ BENIGNO 
VAL CARBALLO IGARE ANTONIO 
LLAMAS RODRIGUEZ ANGELES 
PESTAÑA PEREZ JOSE 
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO 
JUAREZ FERNANDEZ FLORINDA 
PANIZO FUENTE PLACIDO 
RODRIGUEZ MOLES MANUEL 
VELASCO MARTINEZ NOE 
LOPEZ GARCIA EMILIO 
FERNANDEZ PARRA ANGEL 
PARDO DIEGUEZ FRANCISCO 
CORRAL ZAMORA CEFERINO 
CORRAL ZAMORA CEFERINO 
CORRAL ZAMORA CEFER 
CORRAL ZAMORA CEFERIN
GARCIA GARCIA SILVIDA 
CID DE CORDOBA CARMEN 
OCAMPO LLANOS ANA CENEI 
MAGADAN SABUGO 
GARNELO LUNA FELIX 
GARCIA QUINTANILLA JOSE 
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 
SEBASTIAN CANO MANUEL 
VEIGA JOSE MANUEL 
FIRMINO FONSECA AMARO 
ALVAREZ GONZALEZ MANUELA 
BELCAI GONZALEZ FELIPE 
GONZALEZ MENENDEZ MANUEL 
FERNANDEZ LOMBARDO ROSARIO 
CARRETERO RUBIO JOSE 
SOLIS TOLIVIA JOSE ANTONIO 
ROBLA CASTRO ANGEL 
ESTALAYO GARCIA INGANCIO 
FUDIO VILLANOVA ENRIQUE 
FERREIRO PRIETO ANTONIO 
CRIADO GARCIA DIEGO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSARIO 
VOCES RODRIGUEZ ABEL 
ALVAREZ LOPEZ ANTONIO 
ALVAREZ GARCIA PABLO 
GUARIDO BARRIO ILDEFONSA 
PRIETO LEIRA JOSE MANUEL 
ALONSO ALONSO ESTHER 
SANCEDO NÚÑEZ ISABEL 
GARCIA CASTRO MARIA SOL 
GARCIA MARQUES EVANGELINA 
LOPEZ MORAN FRANCISCA 
PRAT ALVAREZ ARACELI 
LOUZAO PRIETO MARIA AU 














































PONFERRADA R-93/00136/63 12/92 17101
FABERO DEL BIERZO R-93/00137/64 10/92 17101
CAMPONARAYA R-93/00150/77 01/92-12/92 179686
CALAMOCOS R-93/00160/87 01/92 17101
PONFERRADA R-93/00168/95 07/92-12/92 89844
PONFERRADA R-93/00179/09 01/92-12/92 205212
VILLARRUBIN R-93/00181/11 01/92-12/92 179686
PARAMO DEL SIL R-93/00182/12 01/92-12/92 205212
GORULLON R-93/00203/33 04/92-12/92 153909
VILLAFRANCA DEL BIERZO R-93/00223/53 01/92-12/92 179686
CIMBRA R-93/00226/56 01/92-12/92 179686
CONGOSTO R-93/00231/61 01/92 17101
CONGOSGO R-93/00232/62 03/92-05/92 51303
CONGOSTO R-93/00233/93 07/92 17101
CONGOSTO R-93/00234/64 09/92-12/92 68404
DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR.
PONFERRADA D-93/00031/48 04/92 2167
PONFERRADA R-93/00136/39 02/92-12/92 190700
PONFERRADA R-93/00138/41 07/92 17336
PALACIOS DEL SIL R-93/00191/94 09/92 17336
PONFERRADA R-93/00145/48 11/92 17336
BEMBIBRE R-93/00147/50 01/92-12/92 208037
SAN PEDRO CASTAÑEDO R-93/00148/51 01/92-12/92 208037
PONFERRADA R-93/00149/52 01/92-12/92 208037
ORALLO R-93/00154/57 01/92-12/92 208037
VILLABLINO R-93/00155/58 01/92-09/92 156028
VILLABLINO R-93/00156/59 01/92-12/92 208037
BEMBIBRE R-93/00158/61 01/92-12/92 208037
RIOSCURO R-93/00159/62 01/92-12/92 208037
PONFERRADA R-93/00162/65 01/92-12/92 208037
PONFERRADA R-93/00163/66 01/92-12/92 208037
ROBLADURA DE LAS REGUERAS R-93/00165/68 01/92-12/92 208037
PALACIOS DEL SIL R-93/00166/69 01/92-12/92 208037
PONFERRADA R-93/00168/71 01/92-12/92 208037
PARAMO DEL SIL R-93/00169/72 01/92-12/92 208037
ROBLADURA DE LAS REGUERAS R-93/00170/73 01/92-12/92 208037
VILLABLINO R-93/00171/74 01/92-12/92 208037
PONFERRADA R-93/00172/75 01/92 17336
PONFERRADA R-93/00173/76 01/92-12/92 208037
PONFERRADA R-93/00176/79 11/92 17336
PONFERRADA R-93/00177/80 02/92 17336
PONFERRADA R-93/00180/83 08/92 17336
PONFERRADA R-93/00183/86 01/92 17336
CAMPONARAYA R-93/00185/88 02/92-12/92 190700
PONFERRADA R-93/00124/27 10/92 17336
PONFERRADA R-93/00130/33 01/92-02/92 34673
PONFERRADA R-93/00131/34 01/92-12/92 208037
PONFERRADA R-93/00125/28 12/92 17336
PONFERRADA R-93/00135/38 06/92-08/92 52009
PONFERRADA D-93/00025/42 05/92 2167
PONFERRADA




8786 Núm. 9504.-130.554 pías.




Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos 
los vecinos de este municipio que dentro del plazo allí estableci­
do, se procederá por el Pleno de esta Corporación a proponer a la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar 
los cargos de Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto del 
mismo.
Los interesados en estos nombramientos tendrán que presen­
tar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente solici­
tud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales, acompañada 
de los documentos siguientes:
a) Certificación de nacimiento.
b) Informes de conducta expedidos por las autoridades loca­
les de este municipio en los que deberán constar que no ha come­
tido acto alguno que le haga desmerecer en el concepto público y 
cualquier otro documento acreditativo de sus méritos o de los títu­
los que posea.
c) Certificado de antecedentes penales.
Quien lo solicite será informado en el Ayuntamiento de las 
condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos y de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad que impidan desempe­
ñar los mismos.
Igüeña, a 11 de octubre de 1993.-El Alcalde (ilegible).
9341 Núm. 9505.-700 ptas.
VILLASABARIEGO
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos 
los vecinos de este municipio que dentro del plazo allí estableci­
do, se procederá por el Pleno de esta Corporación municipal a 
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de este municipio 
para ocupar los cargos de Juez de Paz titular y Juez de Paz susti­
tuto del mismo.
Los interesados en estos nombramientos tendrán que presen­
tar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente solici­
tud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales, acompañada 
de los documentos siguientes:
a) Certificación de nacimiento.
b) Informes de conducta expedidos por las autoridades loca­
les de este municipio en los que deberán constar que no ha come­
tido acto alguno que le haga desmerecer en el concepto público y 
cualquier otro documento acreditativo de sus méritos o de los títu­
los que posea.
c) Certificado de antecedentes penales.
Quien lo solicite será informado en el Ayuntamiento de las 
condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos y de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad que impidan desempe­
ñar los mismos.
Villasabariego, a 13 de octubre de 1993.—El Alcalde (ilegible).
9422 Núm. 9506.-700 ptas.
Admmistratién de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos 208/93, ejecución 125/93, 
seguida a instancia de Graciliano A. Álvarez Rubio, contra Riar-
za, S. A., sobre salarios, por el limo. señor Magistrado Juez, de lo 
Social se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución, a Riarza, S. A., por la cantidad de
898.000 pesetas de principal, y la de 190.000 pesetas de costas 
calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente resolución a 
las partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles que con­
tra este auto cabe recurso de reposición y, firme, procédase al cie­
rre y archivo de las actuaciones.
Firmado.-J. Rodríguez Quirós.-C. Ruiz Mantecón.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
la empresa Riarza, S. A., actualmente en paradero ignorado, expi­
do el presente en León, a veintitrés de septiembre de mil nove­
cientos noventa y tres.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Man­
tecón.
8828 Núm. 9507.-2.220 ptas.
Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de los de León.
Hago saber: Que en ejecución contenciosa 124/93, seguida a 
instancia de José Manuel Hernández Vázquez, contra Riarza, 
S. A., sobre cantidad, por el limo. señor don José Rodríguez 
Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo social número uno de 
los de León, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es la 
siguiente:
Que debo declarar y declaro insolvente provisional, por 
ahora sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución, a Riarza, 
S. A., por la cantidad de 1.715.430 pesetas de principal y la de
300.000 calculadas provisionalmente para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado Juez.-Firmado.-José Rodríguez Quirós.- 
Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Riarza, S. 
A., actualmente en paradero ignorado, expido el presente edicto 
para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia, en León a 
23 de septiembre de 1993.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz 
Mantecón.
8829 Núm. 9508.-2.553 ptas.
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos 242/93, ejecución 131/93, 
seguida a instancia de Antonio Cuervo Linacero, contra Riarza, 
S.A., sobre salarios y liquidación, por el limo. señor Magistrado 
Juez de lo social se ha dictado auto cuya parte dispositiva es la 
siguiente:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Riarza, S. A., por la cantidad de 
713.770 pesetas de principal, y la de 150.000 pesetas de costas 
calculadas provisionalmente.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
Firmado.—J. Rodríguez Quirós.—C. Ruiz Mantecón.—Rubrica­
dos.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
la empresa Riarza, 8. A., actualmente en paradero ignorado, expi­
do el presente en León, a veintitrés de septiembre de mil nove­
cientos noventa y tres.—La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Man­
tecón.
8830 Núm. 9509.-2.553 ptas.
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Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo social
número uno de los de León:
Hago saber: Que en ejecución contenciosa 148/93, seguida a 
instancia de Germán Andrés Vega, contra José María Suárez 
Gutiérrez, sobre salarios, por el limo señor don José Rodríguez 
Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de 
los de León, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta.-Secretaria: Señora Ruiz Mantecón.
Providencia-Magistrado Juez: Señor Rodríguez Quirós.
En León a veintitrés de septiembre de mil novecientos 
noventa y tres.
Dada cuenta; conforme al artículo 234 del texto articulado 
del Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de 
la Ley de enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
José María Suárez Gutiérrez, vecino de Armunia, Ría del Barque­
ro, 12 León, para la exacción de 92.720 pesetas en concepto de 
principal y la de 20.000 pesetas presupuestadas provisionalmente 
para costas e intereses y desconociéndose bienes de la apremiada 
para la realización de las mismas, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 247 de la Ley de Procedimiento Laboral, interésese de la 
Delegación Provincial de hacienda, Ayuntamiento y Registro de 
la Propiedad del domicilio del demandado, certificación acredita­
tiva de la existencia de algún bien o derecho susceptible de 
embargo inscrito a nombre de la ejecutada y dése traslado al 
fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días 
inste la práctica de las diligencias que a su derecho convenga, 
advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin manifestación algu­
na, se entenderá que existe insolvencia de la citada Empresa. 
Molifiqúese la presente resolución a la apremiada mediante edic­
tos en el Boletín Oficial de la provincia, advirtiéndole que las 
sucesivas comunicaciones se le harán en estrados. En cuanto al 
escrito presentado interesando honorarios profesionales, únase y 
se acordará.
Lo dispuso y firma S. S.a que acepta la anterior 
propuesta.-Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a José 
María Suárez Gutiérrez, actualmente en paradero ignorado, expi­
do el presente edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la 
provincia, en León a 23 de septiembre de 1993.-La Secretaria 
Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
8778 Núm. 9510.—4.551 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo social núme­
ro dos de León.
Hago constar: Que en este juzgado, se tramita ejecución 
73/93, a instancia de Eloy Vega García, contra la empresa Urano 
20, 8. A. en el que se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución, a Urano 20, S. A. por la cantidad de 
89.364 pesetas de principal y la de 20.000 pesetas de costas calcu­
ladas provisionalmente. Molifiqúese la presente resolución a las 
partes, adora, ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial, advir­
tiéndoles que contra este auto cabe recurso de reposición y, firme, 
procédase al cierre y archivo de las actuaciones. El Magistrado 
Juez.-Firmado.-José Manuel Martínez Illade.
Y para que conste y sirva de notificación a la empresa 
demandada Urano 20, 8. A. en ignorado paradero, expido la pre­
sente para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, en 
León a veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres-El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
8779 Núm. 9511 .-2.220 ptas.
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social núme­
ro dos de León.
Hace constar: Que en este Juzgado y bajo el número de eje­
cución 161/93, se tramita expediente a instancia de M.a Viviana
Álvarez Álvarez y otros contra Comisaría Privada León, S.L., en 
el que se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra 
Comisaría Privada León, S.L., por un importe en concepto de prin­
cipal de 152.757 ptas. con otras 33.000 ptas. calculadas provisio­
nalmente para intereses y costas, a cuyo efecto, procédase el 
embargo de bienes propiedad de la ejecutada suficientes a cubrir 
las cantidades señaladas, a cuyo efecto, remítase oficios al Ayunta­
miento, Delegación de Hacienda y Registro de la Propiedad del 
domicilio del demandado, interesando informe acerca de la exis­
tencia de bienes del demandado. Asimismo remítase los oficios 
solicitados en el escrito de ejecución en el sentido interesado. Con­
tra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres días. 
Así se acuerda por este auto que propongo a S.S.a-Doy fe. Confor­
me: El Juez Social número dos, el Secretario Judicial.-Firmado.- 
José Manuel Martínez Illade.-Luis Pérez Corral-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa demandada Comisaría Privada León, S.L., en ignorado 
paradero y su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, 
expido el presente en León a veintiocho de septiembre de mil 
novecientos noventa y tres.
9011 Núm. 9512.-2.886 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de esta ciudad y provincia.
Hace constar: Que en autos número 599/93, seguidos a ins­
tancia de Manuel Gutiérrez Tascón, contra Ricardo Tascón y más, 
sobre Pens. Inv. Perm.; silicosis, se ha señalado para la celebra­
ción del acto de juicio, previa conciliación, el día veintidós de 
noviembre próximo a las 9,30 horas de su mañana en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de lo Social número tres, sito en calle 
Sáenz de Miera, 6, León. Con la advertencia de que las siguientes 
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, artículo 
59. Y para que sirva de citación en forma a Ricardo Tascón, 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 
veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y tres.-Fir- 
mado.-Pedro María González Romo.
8780 Núm. 9513.-1.776 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de esta ciudad y provincia.
Hace constar: Que en autos número 590/93, seguidos a ins­
tancia de Andrés Álvarez Cuéllar, contra Andrés Álvarez Fernán­
dez “Tres Amigos” y más sobre invalidez P. A silicosis,se ha 
señalado para la celebración del acto de juicio, previa concilia­
ción, el día diecisiete de noviembre próximo a las 9,30 horas de 
su mañana, en la Sala-Audiencia de este Juzgado de lo Social 
número 3, sito en C/ Sáenz de Miera, 6, León. Con la advertencia 
de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de 
emplazamiento. Artículo 59. Y para que sirva de citación en 
forma a Andrés Álvarez Fernández “Tres Amigos”, actualmente 
en paradero ignorado, expido el presente en León, a diecisiete de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres.-Firmado: Pedro 
María González Romo.
8661 Núm. 9514.-1.776 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretario del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Alberto
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Gaspar Casas Turienzo contra Carbones San Antonio, S. L. y 
otros, en reclamación por invalidez permanente derivada de sili­
cosis, registrado con el número 874/93, se ha acordado citar a la 
empresa Carbones San Antonio, S. L., en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día once de enero de 1994, a las 10,30 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de concilia­
ción, y en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vis­
tas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia y que las sucesivas comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa Carbones San 
Antonio, S.L., en paradero desconocido, se expide la presente 
cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y 
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, a veintisiete de septiembre de mil novecientos 
noventa y tres.-El Secretario, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
8932 Núm. 9515.-3.108 ptas.
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Francisco 
Perrero Nogaledo, contra Minas Sorpresas y otros, en reclamación 
por silicosis, registrado con el número 849/93, se ha acordado 
citar a Minas Sorpresas en ignorado paradero, a fin de que compa­
rezca el día diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa 
y tres a las 10,30 horas de su mañana, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en 
la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personal­
mente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia y que las sucesivas comunica­
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de 
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Minas 
Sorpresas, en ignorado paradero, se expide la presente cédula, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y coloca­
ción en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, a veintidós de septiembre de mil novecientos 
noventa y tres-La Secretaria, Ana María Gómez Villaboa Pérez.
8781 Núm. 9516.-2.997 ptas.
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL PARAMO 
BAJO DE LEON Y ZAMORA
Convocatoria
Por medio de la presente, se ruega a todos los partícipes de la 
Comunidad General de Regantes del Páramo Bajo de León y 
Zamora, a Junta General extraordinaria, que se celebrará en el 
frontón de Pobladura de Pelayo García el domingo día 24 de octu­
bre de 1993 a las doce de la mañana, a fin de tratar y aprobar si 
procede el siguiente:
Orden del dia
1 ."-Lectura del acta de la reunión anterior.
2. °-Dar a saber las cuentas de lo que va de año 1993.
3. “-Informe de la presidencia.
4. °-Ruegos y preguntas.
Zotes del Páramo, 11 de octubre de 1993.-El Presidente de la 
Comunidad, Adolfo Fernández Carro.
9417 Núm. 9517.-1.776 ptas.
CUB ILLAS DE RUEDA
Por el presente se convoca a junta general ordinaria a todos 
los regantes de esta Comunidad para el día 14 de noviembre pró­
ximo, en la Escuela Nacional de Niños de Cabillas de Rueda, a 
las 15,30 horas en primera convocatoria y a las 16,30 en segunda 
si no se reuniera el número suficiente de regantes en la primera, 
para tratar los asuntos que figuran en el siguiente
Orden del dia
1 .“-Examen de la memoria semestral que ha de ser presenta­
da por el Sindicato.
2. “-Examen y aprobación en su caso del presupuesto de 
ingresos y gastos que para el año siguiente ha de presentar el Sin­
dicato.
3. “-Elección de Presidente de la Comunidad y Vocales.
4. °-Ruegos y preguntas.
De no haber la mayoría de Has. representadas en la primera 
convocatoria se celebrará la segunda una hora más tarde siendo 
válidos los acuerdos que se tomen cualquiera que sea el número 
de asistentes.
Cabillas de Rueda, a 6 de octubre de 1993.-El Presidente de 
la Comunidad, Victorino Casado González.
9322 Núm. 9518.-2.331 ptas.
SANTO TOMAS 
(■Quintana de Rueda)
Para conocimiento de todos los partícipes de esta Comunidad 
de Regantes del Canal de Santo Tomás de Quintana de Rueda, se 
les anuncia la celebración de la Junta General Ordinaria de otoño 
para el día 31 de los corrientes, a las 15 horas en primera convo­
catoria, 16 en segunda, en el local cerrado Las Escuelinas, de 
Quintana de Rueda, para tratar los asuntos que aparecen en el 
siguiente:
Orden del dia
1 .“-Lectura del acta de la junta anterior.
2. “-Examen de la memoria general de las actividades desa­
rrolladas hasta el día de la fecha, en el año actual, que presenta el 
Sindicato.
3. “-Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos de 
gastos e ingresos para el próximo año, que también presentará el 
Sindicato.
4. °-Renovación de cargos (Presidente de la Comunidad y dos 
Vocales del Sindicato).
5. “-Ruegos y preguntas.
Esperamos la asistencia puntual y masiva de todos los partí­
cipes, dada la importancia de los asuntos a tratar.
Quintana de Rueda, a 13 de octubre de 1993.-El Presidente 
de la Comunidad (ilegible).
9323 Núm. 9519.-2.553 ptas.
